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Este articulo presenta los resultados del estudio odontoglífico 
realizado en los restos dentales de la población prehispánica de “La 
Escopeta” ubicado en el barrio Ciudad Jardín de la Ciudad de Cali en 
el departamento del Valle del Cauca, Colombia,. Dicha población 
presenta una filiación cultural cerámica denominada Bolo Quebrada-
Seca . Anteriormente no se habían realizado estudios en poblaciones 
prehispánicas de dicha tradición cultural que tuvieran como objetivo 
la caracterización del componente fenetico utilizando la morfología 
dental. En este articulo enfatizamos en la descripción de las 
características intra e intertuberculares presentados en la serie dental 
“La Escopeta” con el fin de contribuir a la construcción de un banco 
de datos que permitan futuras comparaciones ínter poblacionales 
tendientes a descifrar problemáticas ligadas a la etnogénesis de las 
poblaciones prehispánicas del Sur Occidente Colombiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
